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Penyalahgunaan inhalan adalah bentuk lazim dan sering diabaikan dari 
penyalahgunaan zat pada remaja. Masalah penyimpangan sosial dikalangan remaja ini perlu 
diperhatikan khususnya peran keluarga dalam mengasuh anaknya. Penelitian ini bertujuan 
mendeskripsikan pola asuh orang tua terhadap perilaku remaja dengan adiksi 
inhalan“ngelem” di Kecamatan Tallo. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan 
pendekatan fenemonologi. Informan dalam penelitian ini sebanyak 16 remaja berumur sekitar 
15-24 tahun yang “ngelem” dan orang tua dari remaja tersebut. Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi. Data yang diperoleh lalu diolah 
dengan analisis. Hasil penelitian menunjukkan latar belakang perilaku “ngelem” pada remaja 
disebabkan ajakan teman sepergaulan, keinginan untuk ikut-ikutan dan coba-coba serta 
menghilangkan stres. Pola asuh dari aspek demokratis pada remaja mengarah pada perilaku 
orang tua dari segi pemenuhan kebutuhan. Pola asuh orang tua yang paling dominan dari 
penelitian ini adalah pola asuh permisif. Pola asuh dari aspek permisif pada remaja mengarah 
dari segi komunikasi yang kurang sehingga pemberian masukan atau nasehat ke anak juga 
berkurang. Akses lem sangat mendorong informan untuk melakukan aktivitas ngelem. Selain 
diperoleh langsung dari teman, informan juga dengan mudah dapat memperoleh lem di pasar 
maupun di toko-toko. 
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ABSTRACT 
Abuse inhalan is common form and often ignored from abuse of substance in adolescents. 
Social problems deviation among teenagers this must be paid attention especially the role of family in 
caring for his childreen .This study attempts to described pattern foster parents to behavior the youth 
with inhalan addiction “ ngelem”  in districs tallo. The kind of research is the qualitative study with 
the approach fenemonologi. Informants in this research as many as 16 teenagers with age around 15-
24 years “ngelem” and parents of the teenager. Engineering data collection is done through indepth 
interviews and observation. The data collected and mixed with analysis.The research results show 
background behavior “ngelem” in adolescents caused influence of  friends, desire to follow,  trial and 
error and burn off stress. The adoptive parents most dominant from the study is pattern permissive 
foster.Where foster pattern of the aspect of permissive in adolescents leads in terms of communication 
less so that the provision of input or advice to son also reduced.Access glue was strongly pushing 
informer for ngelem activity.Besides obtained indirectly from friends, informants also easily can 
obtain glue in market and in stores. 
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